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2.聞 こ え の し く み
は じめ に 、 聞 こえ の し くみ につ い て 説 明 す る。 ス ライ
ドに あ るよ うに 、 音 は外 耳 道 を 通 って 鼓 膜 に到 達 し、 鼓
膜 に 振 動 を 起 こす 。 音 の 振 動 はつ ち ・きぬ た ・あ ぶ み と
いわれる三つの耳小骨を通り蝸牛に伝達される。その振
動は、蝸牛内にある中央階といわれる部位の リンパ液を
動か し、その リンパ液の動きによって有毛細胞が傾 くこ
とで電気信号が生み出される。その信号が神経束を経由
して脳神経に伝え られ、はじめて音と認識される。








ライ ドの 様 な 体 験 す る こ とが あ って も、 聞 こえ て い る音
もあ るた め 自分 自身 の 聴 力 の 低 下 を 疑 う こ と は少 な い と
言 わ れ て い る。 また 、 場 合 によ って は難 聴 そ の もの を 認
め た くな い心理 も手 伝 い、難 聴 へ の対策 の遅 れ につ なが っ
て い る。
で は、 そ もそ も、 難 聴 と は どの 程 度 の 聞 こえ の 状 態 を
い う の か 。 こ れ に つ い て 、WHO(World　 Health　
Organization)の 定 義 で は、 良聴 耳 に お け る500、1000、
2000、4000Hzの4周 波 数 に よ る平 均 聴 力 レベ ル に お い
て 、25dB以 内 が正 常 と位 置 づ けて い る。25dB以 上 の 難
聴 に つ い て は、 ス ラ イ ドの よ うに26-40dBが 軽 度 、41-
55dBが 中 等 度、56-70dBが や や重 度 、71-90dBが 重 度 、
最 重 度 が91dB以 上 と区 分 され て い る。
また 、 加 齢 に よ って どの よ う に音 の 聞 こえ が 低 下 して
い くの で あ ろ うか 。 下 の ス ライ ドは、 年 齢 に よ る音 の 各
周 波 数 に よ る聞 こえ の 大 き さの 変 化 を 示 して い る。30歳
代 で は、 ほぼ 聞 こえ の 変 化 は現 れ て い な い 。 しか し、 年
代 が 高 くな る につ れ 、4000～8000Hzの 高 音 域 か ら聞 こ
え 難 さ が 発 生 し、 徐 々 に4000～1000Hz程 度 の音 域 へ 、
そ して さ らに そ れ よ り も低 い 会 話 域 の 低 音 域 へ と進 ん で
い って い る。



































































低 減 す る こ と も可 能 とな って い る。 しか し、 補 聴 器 は、
つ けた そ の 日か らも との よ う に聞 こえ る と い う物 で は な
い 。 実 は、 補 聴 器 で 聞 こえ て くる音 と い うの は、 デ ジ タ
ル 処 理 され て い る こ と、 す な わ ち、 そ の 人 に と って 聞 こ
え や す い よ う に加 工 が され て い る こ とか ら、 そ の 人 が 記
憶 して い る声 、 音 と は異 な った 印 象 にな る と いわ れ て い
る。 従 って そ の 音 に慣 れ る こ とが 必 要 とな る。
さ らに、 補 聴 器 を 装 着 す る場 合 に は、 音 に慣 れ る こ と
に加 え て 、 補 聴 器 の 取 り扱 い方 法 も学 ん で い く必 要 が あ
る。 補 聴 器 は小 さな コ ン ピュ ー タの よ うな もの で あ り、
電 池 で 作 動 して い る。 電 池 は当 然 消 耗 す るた め 、 そ の 都
度電 池 交 換 を行 う と と もに、精 巧 な機 器 で あ る こ とか ら、
正 しい取 り扱 い方 を す る こ とが 求 め られ る。
6.高 齢 社 会 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
い くつ にな って も、 人 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンが で き
る こと は生 活 を豊 か に して くれ る。家族 や友 人 とのお しゃ
べ り ほ ど楽 し く、 心 を 和 ませ て くれ る もの はな い。 そ の
た め に は、 難 聴 者 と関 わ る者 が 、 難 聴 者 が 理 解 しや す い
よ う に難 聴 者 の 聞 こえ の 低 下 を 補 うた め に ス ラ イ ドの 内
容 に配 慮 した 話 し方 が 求 め られ る。
特 に高 い 周 波 数 の 音 か ら低 下 す る こ とか らで き るだ け
声 を 抑 え て 低 め の 声 で 、 多 少 ゆ っ くり と文 節 を 区 切 って
話 す こ とが 必 要 で あ る。 また 、 相 手 が こ ち らか ら言 って
い る こ とを 理 解 しや す い よ う に、 話 を は じめ る合 図 や 話
す こ とを 言 葉 で 伝 え 、 相 手 か ら口元 が 見 え る よ う に正 面
か ら話 しを す る。 また 、 静 か な 環 境 を 確 保 す る こ とが 必
要 で あ る。 これ らに よ り、 難 聴 の 高 齢 者 も人 と人 との コ
ミュニ ケ ー シ ョ ンが 維 持 で き、 豊 か な 人 間 関 係 を 築 くこ






































当 た りの あ る者 は、 一 度 耳 鼻 科 を 受 診 し、 疾 患 の 有 無 、
併 せ て 聴 力 検 査 を 行 って み る こ とを 推 奨 した い。 そ の 結
果 に よ り、 適 切 な 対 応 策 が と られ る こ と に よ り、 聞 こえ
の 再 獲 得 が 可 能 とな り、 豊 か な 生 活 とな って い くもの と
考 え る。
そ の一 環 と して 、参 加 者 に対 し、 以 下 の よ うな方 法 で、
簡 易 的 な 聴 力 検 査 を 実 施 した 。 な お 、 今 回 は防 音 室 で は
な く、40dB以 下 の騒 音 レベ ル の演 習 室 で実 施 す る 旨 を
説 明 し、 希 望 者 を 募 った 。
調 査 実 施 者 は、 原 沢 准 教 授 、 江 坂 助 手 、 大 学 院 生 の 菅
裕 香 さ ん、 小 出 由美 さん の4名 で あ る。使 用 した機 器 は、
リオ ン社 製 の オ ー ジ オ メ ー タ(AA-77A,AA56)で
あ った 。 測 定 周 波 数1000Hz・4000Hzの2周 波 数 を左 右
耳 で 各 々30dBと して聞 こえ の有 無 を チ ェ ッ ク した。
実 際 に は、20名 余 の 参 加 者 が 聴 力 測 定 を 実 施 し、 ご 自
身 の 聞 こえ の 状 況 を 確 認 す る こ とが で きた 。
参 加 者 か ら は、 「は じめ て聴 力 測 定 を行 い 、 聞 こえ に 関
心 を 持 つ こ とが 必 要 だ と思 う」 「自分 の 聴 力 を知 る こ と
が で き とて も参 考 にな った 」 との 感 想 が 聞 か れ 、 好 評 の
うち に終 了 した 。
